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Colaboración especial , Madrid día pQr día 
" 
Crónica financiera DESNUDISM-O 
\ 
_h os acontecimientos políticos que I extranjero inspira nuestro régimen, 
pues a pesar de los tlcontecimien-tos' 
acaecidos, las cotizaciones no pueden 
llegar a descorazonarnos. Véase la 
mue'stra: Francos, 48'85; libras, 43'25; 
dólares, 12'45; suizos, 242'50; belgas, 
175; liras, 63'90; marcos, 2'95. 
Los domingos, huye la ciudad hacia 
el campu. La cesta de las viandas pre-
side el éxodo, y la pretensión carca-
jeante de las mocitas de tomar baños 
de sol, justifican la huí da , la cesta de 
las vian'das y el éxodo. 
J~rge Farnéras. 
Las m~chachitas madrileñas sen-
tían la necesidad de que las conte m~ 
se han cernido .s,obre la a paCibilid8. d I 
de nuestra naCiOn. pese a su grave- -
dad, no han originado la catástrofe 1 
bursátil que ,esperaban tomando el sol 
los enemigos del régimen. Nuestra 
moneda en el orden exterior no ha 
sufrido graves perjuicios, sencillamen- I 
te porque en el , exterior existe un con" '================================== cepto más sólido y eficaz de nosotros 
mismos que en el interior. Otra ,vez "las eminencias" de la destemplanza y del nerviosismo nos 
Naturalmente, que los mercados de dedican un número de su organillo. Otra vez la insidia y la mentira 
salen de quien no tienen okas más nobles armas de combate. Está valores han aflojado un tanto en Ma- , 
bien. Gracias por vuestras deferencias. Pero no estará de más adver-'drid como en Barcelona y Bilbao indu- . b' 1 
tir a "Claro y Más" que también nosotros poseemos un di UJO de na-
dablemente, porque la situaciÓn de fa- tural, muy bonito, tomado dentro de un automóvil y reproduciendo 
' vorabilidad se ha exagerado , hacién" una "gallarda" y más que "cómica" actitud de quien tras ese pseu-
donos más vulnerables a la baja, in- dónimo se oculta, pero que aquella noche no pudo ocultar sus fervo-
dudablemente deb ido a que ha tenido res báquicos, que indeleblemente dejaron la prueba en la tapicería 
su repercu~ión sobre el dinero la dis~ del vehículo que tantas veces aprovechó en calidad de "poli'zón". 
posición sobre exprqpiaciones.~ Este ¡Y llama cínicos a los demás quien tiene dadas tantas pruebas de 
Decreto, es posible que haya ejercita- descaro y de cinismo! Miente una vez más el conocido "Emege" al 
od más trastornos 8 nuestra economía decir que nuestro director ha sido del partido liberal y. berenguista. 
que 105 acontecimientos políticos que Sabe que miente y, haciendo alarde de cinismo, miente a sabiendas. 
Como a sabiendas calla muchas coSás que son todo lo contrario de motivaron el' Decreto. A poco que se 
• lo que dice. Tendrá ocasión de rectificarse o ratific.arse. "Habilida-
Profund'ice, 'se 'observará q~e ,e,il1. los - ' des" , no. La ma'la fe no se ventila en las colu..mnas de un periódico, 
mercado ' xiste evá ' de' - ~UEL P t . 
f,·:-p-,{ :;>c\r: ~,'~' T i<' ~ q -, (' ~<n~ ~ ;~~~~e:;~::d~rn:iSh;' ' ~,~~~ea:c~:so:~~~::e~~;ae;Pr:;~:~= 
dos los ,caracteres ' de unaJ egresión I ' to a nosotros mismos, punto final en I~ Prensa. _ 
J en ,el faétQr psicológiCO. Los timora" " ===================:=======::;::====:;::= 
'tos, hasta l.os elementos finan<;ieros 
qué se precian de ver lejos, dejan en - F' I ., 
trever la' posibilid,ad de qUe el dinero ' U n e r a e ' S Otra vez la guerra 
en la India vuelva a recelar y abandone el cami-
no de inversión que había emprendi-
do. Nosotros, 'ante el, movimiento ex" 
terior de 'nuestra' moneda, sin. quitarle 
valor efectivo a la suposición, creemos 
que se ensombrece' con exageracio-
nes el panoramá. El público ha dado 
excesiva importan~ía ti la reciente me-
- dida del Gob'ierno, que es una medi" 
da de castigo en pie de guerra; pero 
que pasado el castigo y la guerra no 
, alcanza para- nosotros una mayor tras-
c~ñdencia económica. No hay que 0'1-
vidar las dolorosas experiencias de l 
capital en. el curso de estos dos últi" 
, mos años, que habrán servido para de-
mostrar al capitalismo que el atesora" 
miento es ' la negación de la exis tencia 
de su funció!), y no hay por qué supo" 
ner que ese atesoramiento llegue a 
cOJwertirse en emigración, porque ez:¡" 
trando · en este terreno las autoridades 
tomarían sus ml:)didas p'!ra impedir 
que se desarrollara nuevamente el , 
éxodo m~tálico que en '1931 produjo , 
la anemia dé capitales de, que a~n se 
resiente nuestra economía. 
, De todos modos no se puede dudar 
que estamos en un interesante ,mo· ' 
mento financiero, al que es necesario 
que las autoridades del cambio extre~ 
men su vigilancia en todos los .órde~ , 
nes. Según nuestras noticias, sab'e" 
Eñla populosa villa de Ayerbe se 
celebraron' ayer los funerales y el ac-
to de conducir al Cementerio el cadá-
ver del que fué prestigioso industrial 
y caracterizado amigo nuestro don 
Vicente Ferrer Vidal. 
DELHI.--Ei Comité ejecutivo , Maht~ 
samoa, principal organ'ización india, _ 
ha aprobado una resolución pidiendo _ 
a los indios de todas las provincias 
Como era de espera r, dadas las que se opongan, por tod é> los medios 
simpatías y los afectos de que gozaba a su alcance, al plan de .reforma co-
el finad'o, el acto const.ituyó una im~ -munal. ' 
ponente 'l"!1anifestación de duelo, pues Por otra parte, el Comité ejecutivo 
a él asistiero,n répresentaciones muy de la Conferencia musulmana há de" 
nutridas de todas las clases sociales clarado que no considerará aceptable 
de Ayerhe, Murillo de Gállego, y _ . ningui1a Constitución que no reconoz-
Huesca, principalmente. ca íntegramente todas las reivindica- . 
. De esta capita l marcharon muchas ciones de los musulmanes de la in-
personas que se hon,:im con . la amis- ' dia. 
tad del prestigioso y cultísimo médico 
don Nicolás Férrer, hjjo del finado, al -
qu-e testimon iaron su sentido pésame 
por la desgracia irreparable que en 
estos momentos llora. 
La manif~stación de dólór, a que 
aludimos, 'servirá, sin duda, de lenit.i-
vo a la famili a doliente, que ha podido 
c'omprobar cuánto ' ha sido el 'pesar 
que a sus numerosas amistades ha 
, producido el fallecimiento de don Vi-
cente Ferrer Vida!' 
A lo's desconsolados hijos don Ni-
colás, nuestró dilecto y entrañable -
amigo, y Patrocinio; nieto José y de-
más parie~tes, les reiteramos desde 
• 
Entre dos dictaduras 
PRAGA. -Opinan los periódicós 
checos, al juzgar la política alemana, 
que los germa.nos están entre lá dic" ' 
tadura de von Papen o la:de Hitler. 
• 
¡Otra , revolución! 
pIasen en traje de baño. Las mucha, 
chitas mádrileñas han sido las ~ muje~ 
res que han durado más tiempo vesti-
das. Por eso, ante el desnudismo ac-
tuante del cine ,y de las pla yas, las 
muchachitas madrileñas han sentido 
la necesidad del maillot, y los madri-
leños, para complacerlas, han descu-
bierto al mundo la posibilidad de cin-
Co mares o seis, no lo sapemos hien, 
pero es lo cierto que en este Madrid 
de nuestros pecados se ha 'desatado 
lti afición a las piscinas y al barlOo 
Nostros lo celebramos mucho, porque 
en cierto modo lnsmárgenes del Man· 
zanares empiezan a - competir con la 
Costa Azul. 
Hipotéticamente los madrileños eran 
gentes avezadas en e~o de saber na~ 
da r y guardado ropa, pero las madri-
JertaS ya no tienen, necesidad de guar-
da r la ropa, dedicándose únicamente 
al sport de la, natación sin preocupa~ 
cion~s de con'senar la combinación. 
El alborno:t, está a la orden del día, y 
conste que este albornoz' nada tieñe 
que ver con el min:stro de Justicia. 
A nosotros nos complace mucho la 
estampa amorosa en traje de baño., 
Los muchachitos de ahora en adelan-
te van al matrimonio sin el temor de 
encontrar a su a~ada en la noche de 
_bodas con las ,piernas torcidas, como 
les ocurría a nuestros abuelos en 
tiempos del vestidismo. Ahora, en el 
amor y en la política, todo es más ver-
dad, más -verdad desde el punto de 
vista estético, porque bajo el punto 
dé vista moral habría mucho que dis-
cutir y los 'lunes no está nuestra men~ 
te para filosóficas disquisiciones. 
El lunes es un día de retorno, en el 
que triunfa la telefonía y la mecano-
grafía. Que es lo misrho que . señalar 
el tdunfo de la telefonista y de la me~ 
canógrafa q~e el dOrl'lingo se bañ'uron 
de sol. ' De sol y de agua. Magnifico 
cromatismo para destacar las bellezas 
en el bello s'exo. 
En estos t iempos de democraciá en 
las alturas, er~pezamós a descubrir la 
aristocracia de la belleza en las c!a~ 
ses humildes. Se afila el instinto de 
lo limpio y de lo bonito. Los hombres 
y las mujeres. empiezan a mostrarse -
desnudos, pára ~ccinocerse mejor. ' 
El día en que políticamente nos 
pongamos el traje de baño y se acate 
por entero el desnudísimo de las 
ideas, nuestro país habrá dado un 
paso definitivo en el terreno de la ver-
dad. Porque la verdad, según _urfvie~ 
jo tópico, nos la muestran desnuda. 
Pero desnuda de una manera rotunda', 
sin traje de baño ni nada... • 
f,.. mos que se extrema esta vigilanci'ú y 
que se prepar'an medidas que tienden 
a prevenir con manQ dura todo inten~ 
to de evásión capitalista. 
' estas columnas la sentidís ima exore-




ra dicen que un grupo del partido de 
Borges de Medeiro se sublevó en 
Santa María, e.n el Bra~il. 
El movimiento ha fracasado. . Joaquín Romero-M~<-1lent. ! ' 
El caudillo, Bautista Licardo, logró I ================ 
La cotización de la moneda marca 
bien claramente la gat:,antía que en el 
No s~ devuelven los originales ni 
se mantiene co rrespondenCia acerca 
, de ellos . 
huír. La brevedad 'v I ~ conéisión d'ebe I ser ñ.?rma",\ de~~estl'(}~Lc(')la~~~~dO_ En cambio fué detenido Lindolfo 




La l1;Qche Ilc-erca 'm<ls Il los se-
}f~S. Las tinieblas son la alcahueta 
d'e las confidencias. Hay veroados 
q'uc iU,os parere que jamás la,'> di-
ría'll1,lQs a plena luz. ' 
y es que en la p:enuuibira: el es-
l)íritu se !'eCO¡1lcen.tra t,od:avia más 
~ , d' Y, siente 'nl!ás sincera'ment.C to as 
las sensaci,ones, t,odas las 'V'i.'s;iones 
'Y todos l,os (j¡es€os, tam,lbién ... , . 
. Hasta para l<>¡s <CM-'act¡eres tIml-
dos, para. las gJen~es ~cillas, la 
noche los ani!mJa con ext~añ.o es-
poliqu1C) una locuacidad .. esporádica 
y :fecunda. 
W. F¡ernfu.ldez Florez, aquella: 
noche lué oomunicativo y expan-
si~:Q ~on nosotms. Li'br¡e'mle DiotS 
~ querer decir co¡n es'tol que de 
W-din,ario. no lo SjCa. No. Es que 
¡en la expansión cOimo en todo, I 
hay gra;dos. Y a,unqu!e Wen,ces- . 
lao, F(eil'11,ández Florez es un gran 
~ser'vador', n,o es un ho'mlblre ex-
pansivo 'eIIJ, glra;do sumk>. El lo ha 
dkho en 'muchas oca;lSrones. «Hay 
mas en los que n:o: ~isiera ha-
blar. Pr¡efierQ ir solo y caUado». 
--i Ah! ¿ Pero, usted ta'mibién me 
cree del FerTo~ ?- me dijo como 
réplica en un,O d~ 105 1l10lrmmtos 
@ nuestra c:narla- . N,o . Soy co -
;ruí1és. Es qweoo Ferrol es'luve al-
gún tiempo, dir¡igJi.endo un per~ó­
dico y 7lJ:npecé . a destacarme un 
poco como ,esent.or .. , 
- ¿ S u v.ÜicacitÓlll lit¡er a1';i a data de 
mucho t iempo? I 
- Desde que supe escribir. A 
los nueve, a los diez aito.s .. . 
-¿ y siemplre ,en ese too.o hu-, 
m'orrísticO' die ahotI'a? 
- '¡ Oh ! no,- mjC Ü'onlestó r ápida-o 
m;ente- . Antes esddbía unas C,O;-
sas t¡erriblemlenle amargas; un3JS 
poesías do:loros:a:s; criónicaJs m~lan­
QÓlicas. La felic¡idad¡ mle pw1ía: tris-
~. Ahoira es .otra OO'Sa. Lo. triste 
rule h.ac.e so¡¡weir.. .. Pero a;dettilás, 
¿ha vi s:o usLed algún ser más tris-
t le que un humio¡rista? 
Asent irnos ,son:riendo. 
" -EntOlI1.~s .. . ¿qué le indujO' a 
. uS'!ed a modWcar su estilo,? 
Wenceslao se enoogj¡Q lig&a-
m iente de hO/ln:Jjr:os y, maT:cando 
sus do.,sc~ja..., fin as como ínfulas 
n~gras , exclam1ó,: 
- i Pohs! An1~ eoorib.ía en pú-
blico, mis p~"O:~es'!.ars en ton.o exal-
t.ado. Pero nadie me hada caso. 
Solamente on las cadas que escri-
bía a. mis amigosf y en las qu e 
cO'J1re:n'!ruba los suces o.s, ent:onces 
de actualidad, me jJ'e["imitía ha-
cerlo, en el tO[1O de ho.y ... Al lle-
gar · a Madrid y ver la fa~sa PO,-
lítica, lo glr<>¡oosoo de la Vida na-
cio¡nal y eld'uro, CoQltraste entre 
IQ que yo me ilmagina;ba; la co-
sa pÚ'Dlica. a conm es en realidad, 
me vi en la n.ecesidad de esori:b¡i:r 
en ese tono, poíf'que en otro n¡O 
mle hubieran deja,d,o publicar na-
da' ... 
Fer!l1.ánclez Flo,rez ha dicho, esto 
tr,anquil am ente, sol1ri~ndo~e ~r-
1óln. En ese lo¡no.¡ opaco, peculiar, 
<kl suyo., \Venceslao, dice las 'P~­
labras comkJ paJade,ánd.OtLals. T ie-
ne cOmO una volupLuosa oOlrnpla-
ceIi<:ia p-or irlas a;bandonando en 
_ sus labios, finos y rojos. Es conto 
si anl~ ele salir tropezaran en 
los 'dientes, hic~eran una extraña 
cabriola d¡enh'o de la boca y sa-
lieran ,a,l fin. 
La s oy¡en sus oidos; en tonces, . 
sus iOjiÜS vivÜ\<;·, inqu¡eto.s, pare'cen 
alegrarse con nralsa!l1o a;.llbo'l'Ozo. Y 
s,o,nríe todo él. 
. El ,autor ~ «El espej'Q ir,óni-
00» dice las cos,a,s más teITi'bles, 
tas m ás duramente flageladoras 
ron el ~cachet» de un elogio,. Y 
/ .se adivina la sú~ ~sa de sus 
Labios, que ocuJ'l.a¡n la tranquil,i.-
EL PUEBLO ._-------. - _._-_ .. -
Reportaje del momento HabLó después largamenLe de 
su aclimirable obra «El Sccre10 de 
Barba · Azul». 
Oentede 
de • mI 
mi patria y 
tiempo 
Cálida y ,agQbiaoora, la: afun.¡ós-
Jera d.e l üafé pas.a s;Qb'r,e nuestros 
Cl.WI'JYos y cabez.a.s coonlo un ma-
Lestar físico. DecicU;m!os en~o'noes. 
salir a lacal1e. 
Su figura menuda, vulgar, no¡ 
dad le'V'e de . un trágiCiOi design¡o:. I 
- ¿Dól1dle empezó us'\:ied a' cola-
bo,r,ar?- le prreguntalrn!os. 
pas:aba muy desapercih ida'. D C' 
Y Q no. soy de ,esos eScrifores qu~ 'V'!ez en vez sentía Co¡m!Oi ér'aimos 
s.e llaman fest iV:o¡s, ¿verdad? Escnas.esLa:dos por la~ miradas de los 
hir para' haoor reir es r~dículo¡. q ue se cruzaban COIU nues'lJ.':os pa-
, - -- En «La Mañana», diariQ oo.ru- _ 
iiés-nos ' resp:oa:1di¡ó. 
- ¿ En Madrid l~ fué difk~l al 
princip~o~ cuando: vin o, encon1rar 
en dónde cQlaborar? 
Wenceslao hiw un gesto de des-
déno de indiferel1lC~a . 
- Cuando, vine ya llevaba al-
glÚn tiem'pooo;laboran<lo en algu-
no¡s pefi,ódic.ús de aquí. En «E l 
Li:m?ral» , entre ,o¡t'ros . Picavea me 
con'trató! U!l1osartículos para ~El 
Pueblo, Va sco;) y Azorín m :e ayu-
diñ. 
Hizo Ul1a l);3,usa para pl'ose,guir 
enseguid.a : 
- En'lTé en « El lm'parciah, don 
de fracasé ru ida¡samen te. Estuve 
de l"\..."}Jo.J.'ter y aunque andaba: y 
bullía p<>;r todas partes, jam!ás lne 
pude enterar de ninguna p<;rlida .. 
Así que al m es me despld~eron . 
Después, en un día, recibí 'Illlagtní-
fica s proposic;i,OJlies de ' Vicen:ti y 
de Luca de Tena, y mle fui ,a 
lA B CI . . 
DilÓ unos SDrlbOs de c.afé y .en- ' 
to,nocs le p'regun:ta:mkJ:s: 
- ¿A usted le agradaría escribir 
al).ora colmo en su pri:mera épo-
c a? 
- No, sé; ,creo.' que n,o·. 
- ¿ Us ted pre\.ende mO¡Vie;r la rÍ-
sa c.o¡n sus produocion.es hU'rÍliOrís-
ücas ?- le dijimos de pl'onito. 
- j Oh, nQ !-~ COIIltestó prontá-
I¡njente, Indign.a<lo¡- . ES'cr~biir so:l.o 
para hacer reir me parece una 
estupidez. ¿Hay .algo más grotesco 
que hacer reir? Es,o¡ se queda p a-
'Ra l;Ü!s clowns de la literatura, . 
La 'risa se co¡ru;igue taimibién ha- sos. A la luz lJedhosa, blancuzca, 
ciendo, cosquillas. ¿ Ha pensa,do US- de lQs f:oiÜos, -el rostro, p:álf<iQ de 
t:ed en 10¡grote&OO que sería ver Wenceslao¡ adqurri.a un 1:¡ono ebúr -
a un 5<ei10;1' haciendo, oo:squilla:s neo, p'liO'l1UIICiánd:osele aun más 
a otro,? . sus pt"ofundas ;oj!eras, bajo¡ un,a: 
Para el aul.oa' de «El secreto, de f1nente ancha, y pr~otng:ad;a. 
Bat'ba Azul», c,qmo par,a: Tha¡c-Re¡- WiOOceslao Femández Horez vis 
Tay si la vida y la h~s'l,o.ria! ® te bien, sin afectada eleganc,!,a; 
I.o.s ' h ulllioriS't.as ~spiertan en nOls- más hilffil cop despreocu paciJón . . La¡ 
. o1rros una curiosidad iJ:nlezclada de na-rjz, levem1ente torcida, cáele 50-
simpaU,a, es pOl.'<Iue se di.r,i!gen ,a me u!llminúsculo bigo'te reco.r'ta-
gran núlm!el'o de nuestra.s facul- dv" según dicen ~os ' peluquel'os «a 
tadieS, además de l sentidol , de l la mloda inglesa». Dos oej¡a:s) co:mo 
'rid'ículo,. dos l~:neas finas, separ,adais, decaen 
- ¿Dónde ap're~ndi,ó usted es e elt su fimal, y la frente se piro¡lOíll-
«luH1tcur» ? ga casi in:d.ief,i:nidalmente, apenas cu 
,- Lo. lleva'ba c"enh,o, ¿verdad? hikTta su testa POir un esoa,siÜ!, ca-
Es la p1'o¡v,er'bial socarronería: ga- bellQ lacio, 'muy ,a l. i:sadÜ! S;iempre. 
llega. Sus o¡oojas ligeralmlente separ,adais, 
Hubo: una pausa. parece que lo. q uieren escuch:ar 
- ¿Le cuesta m'ucha. dificulta;d 'tOiW.J. 
1eIJ1C.Üill.trar mo.tivos para ' sus co- - ¿ Qué, eserilo¡r le interesa a us-
m!e.ntarlo¡s? rt:¡ed más?- talrnlbién le pregunta-
--No" seí'ior. En lo m;ás ·grave mOls . 
de la vid.a siemp:re ex¡iste un de- - TO,dos. Unos, por Jo que escri-
talle gr,otesc-o. Yo. lo veo. p~ntÜl. . ben. Otros, porque ,es:cribe'll. Hay 
En wn entierrO¡, por ejemipl,o, Sleil11'- . heroicidades que me asombran. 
pr,e encuentra usted 'Ilto!Ü'vIos' muy - ¿ y extranje~o¡s? 
oó,m~icos, 'Y ya ve. si es fúne1Jlre e l ----'-M uc'hQS , 'Y die IJ.nuy diversas 
asunto. tlOO.dencias: .' Diken s, Kipling ... 
- ¿ Cu ál fué IC;1 primer li!br,o que - ¿ Qué hubi¡era usted' queridÜi 
p ublioó uste.d? . ser? 
-«La pr.o¡cesilón de lo.s d'í:as». ~Agricufto¡¡'. Tal vez por ata-
- ¿ Qué ,obra SU~¡ ,a ¡es, a, ~u jui- vismo. Si algún día . Logro. algún: 
oio, la más perfecta? din.erilo, me haré ,ag'r,lcultor. No 
- Ninguna. ~go, sin ~r- por lucro, sino; poi afió,iiÓil1 .. Prác-
I gOl, ,ciertas ptreferencias por «Ha tica'n1lente:me ,eII1canta la vida del ent~'ad:o un ladrón» 'Y «El Secreto: - camlpQ. En !JeioTÍa¡, iIlO. Cuando es-
I cfu Barba Azul». El púbHc.o¡ se m- ludiaba, el bachille'r,a,tQ, fué la: asig f, clin;a m1ás p:o¡r esta última y~( Vol- natura, que rnJásse me r esistió. ve n a »... y aun a:1lO1'a, .apem.rus si: dis.l~'ngO: 
un aradQ ,m'mlano, de uno de ver-
roderas ... 
JORNADAS 
PARLAMENT ARIAS EPíLOGO INSORTEABLE 
-¿ C~ u sted que en ES'p'añ.a hay 
es'cri lores hu'l11!oristicos'? 
-NQ, seJ.}¡or. Si no, a vel', CÍ-· 
tetm!C alguno,. JI umoris,ta,s somo~ 
lo,s gallegiOs. Pam que h,aya hu-
mIor isa-im es imp;resc~'nd,i:ble que ha--
ya cierta. dulzura. En la liter,a:lu-· 
ra castellana no, h aiy ninguna pá-
gina tierna. La ternur,a no. está en 
la liJe r3.¡türa CAstellana, que es más 
,bien fuerte y áspera. Ca;rLo,'> Ki-
pling, ~l f,ÜI"m~dabJ.e hurnl1oJ."~fa, 
tiene al ladio. de págin.as que 11a-
oen re.ir, o,tras eminenten.nenoo'Sen 
ti!InlellTlales. Y hUlrn:Qri.sta,s clásioos, 
menos. Alguien habla¡ de Quevedo;_ 
pefO¡lmmolfisla que ha,ble de por-
qu,erlas par,a hacer reir, no. mie 
parece mlJ.Y hU'mQrista) que dlga-
mios. 
Heprimida con 'ejenlplal' pres-
t,e,za la estéril y necia¡ sU'bleva-
ción, p,aLrocin,a¡da por algunos cle -
" mlentos cas'\:~-niSes, i;mpiÓlllese .al 
Gobie.rno un deber .árido e inde-
clinable: la: defensa ' d el régimen 
E lla O!rdena el ca..sl igo de los cul-
pables, prevenir VellÚdeT,O'S alza-
mien~os de mellizó; l:i!n,aje e inva-
lidar a qu ienes pcr;s~s Len, en la pue 
¡'ihdad de .ale,nta¡r1os. 
La semana en las Cortes fué 
un ean~o VigÜll'O so de k>s ¡a¡mjan -
~s d.e la Repúbliqt, un pr,Olpiósi-
t,o ~Of\:undo, efica,z, ~ Il1i3JILtener ~o 
instituído, ,ofre.¡nda;rtdo, ~ los reg(-
dores cuantos medios esitilmen pre 
cis,üiS, dentT:O d.e las leyes, pa¡ra He 
var POlI' ru!,a:s de éxito su empres.a. 
Ningún. republicano h¡a :negadol en 
la Cálma¡ra su aquie,scencia. 
La intentona p:o,sllrer,a dc'nIbs-
I:!ró c.on sobra,d¡a elo,cuenci.a la re-
ciedumbre del mO;del"11O Tlégimen. 
Cop.c.e,dc el hecho sttenid.ad, if'e-
POs.o, reflexión, al proceder. La 
H.~ública acluaT,á frente a ¡o s r es-
ponsables del inl ento. P'e!l"o. no es 
justo ni beneficjioso que ot!ra,s gen 
tes sitúen, como un bloque, a, cu~l 
quiJe!l" sec1pr de la, sociedad e5-
pa.í'ípl.a en el campo¡ de los co.ntu-
maoes enell11igos . . Las (reglas ge -
nerales, las .Í!J:1Cu].pacio.¡nes la. los 
grem~o.s) caTecen c.a.si s~empre die 
¡r3,ZÓn. De:n..!'r¡ü de todos los P<3.T'ti-
dos, de todos lús grupo~ de t,Q-
d a,s las ela:ses, existen peJnSo~las 
de dispar p1ioceder. Y la, H.epúbli-
ca. hoy cuenta. con adictos en cual-
quier predio, i'.mJpo~l,ándola, no ena;-
j,enarse 'Sus devociones. Por es-
to., cuerda,mente, los gooerna;ntes 
,enfilan su trigor ha¡c~a los co'n1-
phca,cteos, fu~se cual fues,e ~'ll pro-
cedeBcia. ,o su ¡alcurnia. 
El seü:or Azaña, 'en una afo~·tu­
na;cLa inte r'Venciól1, que lQs mpu-
ta,d!Qs de la ' lJ:niayoll'Íla constantemen 
te, subray,abanc:o.n. sus aplausos, 
e,xplio@ la, p:~stura y IOispropósi-
lo,s de l Gabinete que preside: Es-
ta;miOs-dijo~,t1l1 pie d~ guerra. 
PIl'Unero, don Felipe Sánchez Ro,-
l11IáJn habia ,a:nalizad~ !el piroyecto 
con su habiLual clariv¡Ld'elnCia. E l 
Estado s~ incautará de las propie-
da,des :rústioas perrtenecientes a 
quienes terciaro.n ,en la: últ~m!a al-
gaTiad.a... . 
La, so·lidez de 'la de la; Rep!Úblioa. 
no, hl1.'p'IOtra e,xtremosenojos~s n i fier,os castigos. Los .a:caeq:mtientos, 
- despojado.s del ropaje que los par-
c ial¡es le adjudican, r edúcese a v~e 
ja,s y ya inútiles ,audaJc~3JS C:lJS-
~ren'Ses va la tr.avesurr8; de unos 
c uan'tos "«&e,í'íiO¡ri tos ». Importa dis-
ta,l1.!ciar de la polHica al' E jér<;ita e 
i:nt!~esa que, .a: cuan~os son úni~­
m~'te «señoritos », les convierta 
Espa,ri,a en hü:mJbres de tr,a:bajo. 
Jola. 
-¿Está ustedco¡nlen,'\:¡o, de ser 
escri't.or?- le dij~lmios de pr¡O{ll.to. 
Antes de CO¡1lteslar hiro un ges-
to¡ ambiguo. . ' 
- Sí Y no. De ser eSOl'ltor, es- o 
tOiy CiOn~to; de lo que no l.d es-o 
'loy :es de la capacidad y Slensib¡ili--
d adeLel público,. Los e5critolfes es-
paüo.les SJOImOS toda,:ía s;altim:~an 
quiso No¡ tenemos calegona, SOCial. 
Tengo mom entos . 'en los que .~e 
dan ganas eLe no¡ vo.lver a escnbrl" 
libro,s. . . 
._¿ Escr~ usted ,con faciLi:dad? 
- A veces. PArt!ue tengo la!. 
preO;Cupaci~ón de la puloritud. ~'e! 
detengo con frecuencla. En OcaSIO-
illes me cues'ta hasta una hora pa- . 
ra encontrar lwm:bre a un perso.-. 
naj¡e. 
E nrique Esíevez O¡·fega •. 
En Zaragoza anda la afición futbo- _ 
lística un tanto preocupada por el pe-
ligro que supone pa ra la vida del 
nuevo Club la rotunda negativa obte- -
nida por éste al intentar participar en -
el campeonato de Madrid y Sevilla, y 
se siente ofendida por el desprecio de 
que «groseramente» ha sido objeto. 
jUna marnmada! 
lX los «documentos»? lEs que no 
serán suficientes para hacer rectificar 
EL PUEBLO 
DEL FÚT~OL ARAOONÉS 
El C. D. Zaragoza contra en la Mancomunidad, y 'se 
hace esperar por los que confían en que 
fracasarán sus intentos 
tes; a algo hay que confiarlo, pero a 
la espectaoIlaridad, que existe con 
esos equiqos de «estrellas», de inter-
nacionales, con esos conjuntos que 
por serlo bonísimos destacan", ¡El . 
Madrid!. .. ¡El BeOs!.., ¡El Sevilla!". 
Eso -¡sí, sí! - ha de proporcionar pe-
setas ... Pero . .. ¿el Huesca o el Espa-
ñol? .. Eses, ¡hacer reír! 
lo que los sevillanos -y madrileños 
han acordado? lEs que, además, tenía 
más méritos el Valladolid _que el Za-
ragoza para ser mejor considerado? 
Los «hinchas» de la ciudad vecina es-
tán mohinos y aún se lanzan a pre-
guntar ... Pero la contestación la te-
men. Es terrible, verd aderllmente te-
rrible, que en unos días en que todos 
se habían propuesto llegar ' al lugar 
qu<! una vez ocuparon, cuando todos 
se iban uniendo con los mejores pro-
pósitos, guiados por la voluntad me-
jor: hacer un gran Club y que éste 
haga d~porte, les ocurrn a unos seño-
res negar la participación al Club en 
. El Zaragoza lo dice, así piensa y no 
quiere sdber nada de «Huescas» ni de 
«Españoles» ni de campeonatos re-
gionales. El, a Madrids a Sevilla, y 
a Torrero que vayan de Sevilla y de 
Madrid. ¡Uro negociazo! A él que no 
le propongan, ni proponer·le, un tor.:. 
neo con los de Villa Isabel, el ' Espa-
ñol y el Arenas, clasificándose dos 
para el campeonato de España. El ha 
de ser un, gran club y ha de hacer de" 
porte, «ante todo» , y a sus fundado" 
res nada les importará que , aunque el 
ser un gran éluby el hacer deporte 
constituyan las aspiraciones primeras 
y principales d-: sus fundadores, viva, / 
exista ~ólo, exclusivamente, por la 
el campeonato que--prerisamente-
es causa de que ese-el C. D. Zara-
goza-exista, deshaciendo ilusiones 
de una afición- -a la que jsólo eso le 
faltab a! - dando entrada a otro Club 
en lugar de al suyo. ¡Tremendo! 
El Valladolid, si la idea de los de 
Ma<!rid y Sevilla cuaja, puede decir 
que se salva y. que en lugar de él pe-
recerá otro. Ya es bastant"e. 
El Zaragoza, pues, morirá. lEl va a 
«vivir» en un ambiente puramente re-
gionaE 
Pasaron aque1los ti empos en que 
nuestro fútbol «.s~ cubrió de gloria»; 
mejor dicho, nuestro campeonato ... y 
a fuerza de favoritismos. ¡Oh, aque-
llos Huesca-Zaragoza de Villa Isabel -
y aquellos Zaragoza-Iberia ... ! ¡Quién 
volvie:-a a presenciarlos! 
Ahorn ya es imposible «reprissar» 
todo aquello. La ilficíón de Zaragoza 
está saturada de «antioscensismo» y 
la aficiór. de Huesca de «antizarago-
,cismo»; eso ya no les «pica» a ningu- I 
·na. Acaso les gusta recordar aquellas 
memora bies jornadas nada más que 
para demostrarse ellos mismos que 
.alguna vez Aragón ha vivido, futbo-
lísticamente, sola y espléndiQamente 
-y que ha tenido un campo nato envi-
·diable. Y acaso también, de vez en 
,cuando, algún partidillo ¡es trae a la 
-memoria una de aquellas batallas an-
,tideportivas que hay quien cuenta co-
;mo nota sobresaliente del historial... 
·deportivo de la región. Pero ya nadie 
.desea · de verdad repeticiones. HOy, 
un campeonato de aquellos ya no tie-
• ne vida; ni las caravanas, ni los tre-
-nes espec iales, ni aquellas montona-
das de incondicionales con banderita 
· que llenahan autocares, vendrían de 
Zaragoza a Huesca por noventa minu-
-tos de ese «fútbol de vecinos», ni 
irían ¡tampoco . de aquí & allá . Nada, 
· que hoy se necesita otra organiza" 
ción. Lo que precisa el C. D. Zarago-
.za, que así ve las cosas; jugar con 
·«ases» y contra «ases». Nada de con- -
;fiar el éxito económico a la rivalidad 
-de ciudades, alodio de sus hábitan-
La Dirección no a dquiere compro-
<miso de publicar más que los traba-
.~jos s olicitados. 
m ±mr 
Jamones y embutidos 
,Casa 'Santslnaría 
CARTA 
DE NUEVA YORK so VI ET S 
El próxhn'() viaje A Europa del El p,residen~~ H~OIV'er-l, es un 
general Mae Ar'lhur, jefe del Es- hombre que tiene un c¡OIl1,aeplo ma 
Lado Mayor g;e;neral del Ejército labarisLa de l~ dipil~~a'Y n~­
nOldea:merieano, sirv'e a la a~tua- turahn.1ente, nada en la malll¡()l, riada 
lidad estadounidelllse paTa e.ierc~- en la m1anga, pero apesair de e,s¡o 
tal' el spmt de la cál~a,la, y de se produce la paLolmita 'bll¡a¡nc;a de 
las co¡njeituras. 10is . lazos multicolorie:S. El presi-
El gellleral Mae Arl'hur, plarece dente HQovier ·es un hoim!bJ:e rec-
ser que tiene el P~':OpósitIOde ir a lo que sabe de dónde viene y a 
Eur:o])'a p,ara asistir a las man~o,- dJÓ!ndJe va, y na:turahnente, su alían 
liras del ejérlCito polaco y despu~s za pÜlsible, un di.a cualquier~ con 
visiLar Che:coleslo.,"aquia, T urquía, los ru.s.o,s pod'í.a~r convenienti- · 
Rümalú'a y Auslria, ,oo-ooY:Qs pia.í- sima p'a'l~a una, p.o¡s~ble desalV'enen-
,s,es parece !1t: . ue SIC' le repa- da enh'e l.o:s Estados Unidos y el 
rarán también gran es eS' peligro asiático que consUtuye el 
militares. Japoo. N o hay n.ada miejoir paJra 
Parece ser que dehido, al pro.- esta misi;ón d~plo!m,ática, que en-
piósito, de este viaje la Prensa i'U- vial' un general, p.orque un gene-
sa lo ha ()ol111e!l1~ado dándole un Tal nO¡ despinta la prctensÍJón a¡mi-· 
cal'áclier privado: y .atdbuyendo, al gable y pacifista del acuerdo, l' 
general la 1'eprcs.en'ta,ciiárn eLe,l pr'e·' die la de'termiÍn:aóón,. 
sidoote Ho¡oVier para 'tr,a1:¡ar de la Es un pü¡sibLeaUercado entre 
po¡sibilidad delreoonoOÍlm~!eIl1!to por e l Japoo y 1.ols Es'Lados' Unidos, ca-
parlte del Go;biern o, de l.os Estados 'ra a üa'ra, no podl'Í.a;- decirse que 
Uni.dos y del Gobierno de los So- pasaría, pero s i por la Manchuria 
viels_ Es decir, en No~1:e.amléric.a China se introducen Las cufías 810'-
se ;empiezaa ca'b¡algal' so¡\yre la I viéticas ,al~adas ,a laís cufí~ de la 
'hipiórlesis del r:eco¡nloc;i:m~en.fu ofi- p~'O;p ia China es trnluy pos~ble que 
dal 'CId país sOiviéL~qo,. se llegase a. ico:o,,':e'r1tit ,al -JaplÓll1 en 
Se fundamell1ta esta suposición I un emparedado !muy f.aVlolr¡a.b:le pa 
en las rC'ciell1l>l:~s dleclaraciones he· I ra la po!lí'tica ¡oooll1lQimlica y 'rnl.li-
chas p,o,I' el Departa1miento, de Es- tar de los Es'tadols Unidos. 
tado ,en 1,0 que se refiere a la in- I POlI' ¡eS:Oi deda'rnJos ,anltes que el 
tJ0nsifi'Cae~ó¡n d~ · la . ac:livid;ad 001- ' rpr¡esidente Hü¡ov'er s.abe de dónde 
'n1unista ro la Am~rioa Mlnal) viene 'Y sabe pe'rfud::a'n1W.te dÓll1-
f.o'riIn1ulántlJose la pttegunta dé que de va. En po¡litica y en diplolm'a-
si el Goib~ernJÜ¡ de los Es:tados' UII1~- cia, según . y aÓlmo¡ s'e están p¡o-
dios piC'rsis'tvera en !Subord~nar el 'l1i¡endq las oosas, no h'ay nada 
'f¡eoojl1iocimieIl1,Lo de los G,o~eIrllo,S in¡ej.0Ir queunjÜ's gelJ1;erales ... 
die Lo¡s soviets a la .abo hc!ión de 
la tiercera i~'terniado!n¡al, la con- A. Fernández Va~dés. 
COl1dia JeLel m1uneLo" que cauces se- (Prohlbida la reproducd6n) 
guiría. 
Teatro ODEON Emprese SAGE Teléfono núm. 2 
Temporada de grandes reprises, a precios de verano 
MAÑANA, JUEVES 
BUSTER KEATON (PAMPLINAS), JUAN DE LANDA , ROMUALDO 
TIRADO' y CONCHIT A MONTENEGRO,en _ 
iOe trente ... ' m Hrc~enl 
TOTALMENTE HABLADA EN ESPAÑOL 
ES LA PELlCULA QUE HACE CISCO EL MAL HUMOR 
Pág. 3 
Mancomunidad. Porque sin Manco-
munidad a nadie se le hubiera ocurri-
do fundar un club. Y pese a que a eso 
no puede lIamársele-' «nacer con un 
fin deportivo»-puestoque si deporte 
hicieran o pensaran hacer, igual les 
debería dar principiar por luchar en" 
tre lobajo y snbir ... «a fuerza de ha-
ber hecho deporte»-nadie se ocupará 
de tal. 
Acaso será é l sólo quiell sahrá lo 
que se hace, si bien o mal, al des~ 
echar un campeonato aragonés' que 
segurísimamente propondrán los se-
gundones regionales en la Asamb.le,Ji 
que todavía no se ha celebrado, por-
que el Zarngoza está «tirando de la 
levita» y espera a' que en Madrid le. 
arreglen. el «asunto», :que tiene muy 
difícil desde luego, y en cuyo arreglo 
tiene él el «coci», para el cual ha na" 
cido. ¿Si no ... ? 
El Zaragoza aspira a subir muy alto# ' 
pero él, aferrado a la idea de que, 
desenvolviéndose en un ambiente 
«casero» durante los campeonatos re-
gionales, no puede hacerse un gran 
papel y desarrollarsé en las luchas 
con los mejores de las regiones donde 
sí hay competencia y buenos equi-
pos, sin fijarse en que el Racing de 
Santander casi ha sido campeón de. 
Liga después . de entrenarse en el 
campeonato regional y ' de jugar con 
onces de poca taquilla, (vaya para el 
aspecto económico que también pre-
ocupa al C. D. Zaragoza), no s~ avie" 
ne a venir a Villa Isabel a jugar un 
partido de campeonato ni a !Jrecibir al 
Huesca, ui Españolo al Arenas en su 
magnífico terreno de Torrero. 
E l, ad<tmás, hará deporte., pero 
cuando esté en primer lugar. Y nos-
otros ya lo vemos ... El Zaragoza ha-
ría - ¡haría! ... ~deporte .. . controlando 
los campeonatos, dando y quitando 
títulos, nombrando colistas, etc. 
. A pesar de que esto-partiendo d e 
la base de que el Zaragoza no se di" 
solverá, éomo dijo un directivo suyo, 
aunque nO juega la Mancomunidad. 
bien podrá hacerlo .. , Pero hacér de-
porte «lo haría», pero no lo hará. SI 
el Zaragoza ascendiera a fuerza de 
competir con los mejores, se coloc6-
ría en la precisa posición para realizar 
labor deportiva, pero si no ... ¿cómG 
iba a realizarla, si puesto a jugar con 
el Huesca, Español y el Arenas, se, 
confiaría y tendría que recurrir a las. 
artimañas'de costumbre?¿Y cómo tam-
bién si el Zaragoza, aunque quisiera 
evitarlo, se colocaría en un plan de' 
igualdad que ya le daría trabajo has" 
tante pata deshacerlo, para que-en" 
cima-viniera a ocuparse de los de-
más e hiciera deporte? 
Imposible casi, pues. 
Por lo menos, hasta ahora, a la en-
trada de las Federaciones regionales 
del Centro, Sur, Navarra}' Guipúzcoa, 
el Club Deportivo Zaragoza, nacido 
para orgullo de Aragón; ha tropezado 
con el caracterísrico .cartelito de cafe-




Suscríbase y haga suscripciones a .... , 
EL PUEBLO, diario al servicio de la. 
República. 
Fábrica de hielo 
Casa Santamaría '>'~";""'" 
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Sanjurjo se muestra optimista y alardea de buen humor 
,A las ocho de la mañana comenzará, la vista. de la' causa contra los 
• 'lo - • 
complicados en los sucesos de Sevilla 
e ~, , 
El defensor de Sanjurjo, señor Bergamín, dice que le ' ha tocadQ una papeleta difícil, pero confía en salir airoso .• El fiscal de la República, por el con-
trario, cree que se condenará al general a la pena de muerte .• Ha regresado' a Madrid el Jefe del Estado, siendo muy ovacionado por el público que 
le esperaba en la estación .. Se ha celebrado Consejo de ministros .• Al duque de Medinaceli le gusta el rancho de la cárcel 
y ha dado orden para que no le lleven la comida de su domicilio ' 
Llegada del Jefe de Estado I Ampliación de plazo 
MADRID, 23.-A las ocho de la El general don Dámaso Berenguer 
mañana llegó el Presidente de la Re~ . ha solicitado de la subcomisión de 
pública. En la estación esperaban el Responsabilidades ampliación de pJ a~ 
Gobierno en pleno, el presidente de zo para su defensa, y se le ha conce~ 
. las Cortes, todas las autoridade,s y diao hasta el sábado próximo. 
gran gentío. Al entrar el tren en agu~ Una petición de los socialistas 
jas se ha vitoreado al señor Alcaiá 
Zamora. Los sociaEstas quieren presentar un 
Una compañía de InfaI\tería, con ' proyecto de ley por el que se obligue 
Bandera y música, ha rendido hono- a las empresas de periódicos suspel\~ ' 
res. 
didos a que abonen ínteg-ros los suel-
dos y jornales a los redactores y obre~ 
ros durante el tiempo que cantinúe la 
suspensión de aquéllos. 
La Universidad de Verano en 
Santander 
El ministro de Instrucción Pública, 
hablando del decreto creando la Uni~, 
versidad internacional de Verano en 
Santander, ha dicho que el objeto 
131 señor Alcalá Zamora ha marcha~ 
do a su domicilio particular, donde ha 
de,scansado breves momentos, d i ri~ 
giéndose seguidamente al Palacio Na-
cional, en donde ha despachado largo 
rato con el señor Azaña. 
Las sesiones parlamentarias 
La vista de causa contra 
Sanjurjo 
El presidente de la Sala Sexta ha 
dicho a los periodistas ql,le mañana 
comenzará a las ocho de la 'misma la, 
vista de la causa instruída con moti-
vo de los sucesos de Sevilla. Hay pre~ 
parados 59 escaí'\os para los aboga-
dos, que tendrán que 'presentar el vo~ 
lante correspondiente para su acceso ' 
al local. Este volante será exigido 
también a los magistrados que deseen 
asistir a la vista. 
El señor Gómez h~ añadido que es 
muy posible que la vista termine ma-
ñana, porque lo mismo el fiscal que 
los defensores han ofrecido brevedad 
en sus informes. 
Una labor conjunta 
Como cada defensor tenía con ,arre-
glo ft la ley tres horas para estudiar 
el sumario, se han puesto de acuerdo 
y han acordado examinarlo conjunta:-
mente, con lo cual han obtenido doce 
horas, en lugar de tres. 
Bcrgamfn confía salir airoso 
El abogado señor Bergamín, defen-
sor del gelleral Sanjurjo, refiriéndose a 
su defensa ha dicho que era una pa-
peleta difícil, pero que confiaba en sa-
lir airoso. 
Ya se ha formado la cola 
Como cuando se celebra el sorteo 
de la lotería de Navidad. Frente al 
Palacio de Justicia se ha formado la 
cold para asistir a la vista de la causa. 
A las nueve de esta noche formaban 
cola unas cincuenta personas. 
Un pequeño alboroto 
Esta mañana han sido conducidos de 
Prisiones Militares a la cárcel de Gua-
dalajara varios de los detenidos como 
complicados en el último movimien-
to 'revol'lcionario. El numeroso públi-
co que se hallaba en las . proximidades 
de Prisiones~ ha exteriorizado su ani -
mosidad contra todos los detenidos, 
habiéndose visto obligadas las fuerzas 
de Asalto a simular ulLa carga. 
Se han apJQbado varios artículos , del 
proyecto de rec'l utamiento y ascenso 
de la ' oficialidad del Ejército 
Se acepta un voto particuiar del señor Peire. - Se re-
chazan varias en,mlendas. - El ministro de la Goberna-
,ción lee un proyecto cre,ando 2.~OO guardias de,Asal-
too - Se lee el nuevo dictamen sobre la parte 
de Hacienda del Estatuto catalán ' 
A las cuatro ,de la tarde se abre la I 
'sesi,ón.,.Se entra' en ~} orden del dí-a y , 
se aprueban definitivamente vl;lrios I 
proyectos de ley: Uno de ellos modi- . 
fica el párrafo .7 del artículo 7.° del 
-Código de Justicia militar. 
El presidente del CONSEJO lee 
varios proyectos de' la Presidenc i,a, y 
de Guerra, que paS'an a estudio de las 
corresoÍ>ndientes Comis i ~nes . 
Se ;;ne a ~ebate tIndicta~en de 
'.la Comisión de Presupuestos conee-
' diendo un crédito extraordinario de 
de 8 .841 pesetas con destino al minis-
terio , de Ins~rL1cción Pública., para sa-
, tisfacer difenc ias de sueldos. 
~ < Después . de ligera discusión, se 
aprueba . . 
Continúa el debate sobre el proyec-
, to de ley de Reclutamiento y ascenso ' 
-de la oficial idad del Ejército. Se dis~ r 
cute el artículo 3.° 
El señor MARTINEZ DD , SOLOR~ 
ZANO presenta un voto particular . 
El señor BERENGUER, p()r la Co-
misión, lo 'rechaza . • 
El señqr PEIRE defiende un voto 
particul~ r al apartado B, que es acep- ' 
tado. 
El señor FERNANDEZ DE LA PO -
ZA presenta otro voto partic.xlar, que 
es. rechazado por el señe-r BEREN~ 
GUER. 
El presidente del CONSEJO hace 
una viva inter,rupción al señor F,er-
nández de la Poza, diciendo que el 
asesoramiento de técnicos se hará o 
no, según estime el Gobierno. 
(Los diputados ministeriales aplau-
deH). 
El s erlor GUERRA DEL RIO: Calle 
el coro de furrieles . (Rumores y es-
cándalo) . 
El comandante JIMENEZ habla de 
la organización del Ejército. 
El minis'tro de la GOBERNACION 
i~e un proyecto de ley creando 2.500 
plazas de guardias de Asalto. Pasa a 
estudio de la Comisión de Goberna~ 
ción. 
El señor PEIRE defiende otro ' voto 
particular, que luego retira. 
Se aprueba el artículo tercero . A l 
cuarto defiénde Guna enmienda el se~ 
ñor O RTIZ DE SOLORZANO'pidien-
do la supresión del citado artículo. 
El señor 'BERENGUER, por la Co-
misión , la rechaza y queda aprobado 
",el artículo. 'Comienza la discusión del 
t ' I ~ ° ." ar ICU o J. ' ',', 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA lee dos proyectos de ley. 
Continúa la discusión del artículo 
quinto. La Comisión acepta algunas 
sugel'encias del señor Paire. ' 
Se presentan y retiran 3arias en-
miendas y queda aprobado ' el artícu-
lo 5.° 
Al 6.° defiende una enmienda el se~ 
ñor PEIRE pidiendo que se suprima . 
Se desecha . 
El señor JIMENEZ presenta un vo~ 
to pidiendo que se disueíva el Cuerpo 
de 13stado Mayor o , en otro caso, qU,e 
se le dé una orientación diferente. 
. Se desecha la enmienda y queda 
aprobado el artículo 6. 0 
Se da lectura a l nuevo dictamen so-
bre la parte de Hacienda del Estatuto 
y se levant'a la sesión a las nueve me~ 
nos veinte minutos, aJv,irtiendo el 
p residente de la C.\MARA que no 
habría sesión nocturna . 
SUSCRIBASE a "EL PUEBLO" 
, 
principal de la misma será el contri-
buir al perfeccionamiento de los cate-
dráticos de Instituto, Normales, e tc. 
Consejo de ministros 
Al terminar el Consejo de ministros" 
los periodistas han preguntado a los 
señores Casares Quiroga y Domingo 
si habían tratado de los periódicos 
suspendidos, contestando afirmati va~ 
mente. 
El levantamiento de la suspensión 
se hará escalonadamente, empezando 
por los de provincias . 
Para esto se darán órdenes a los 
gobernadores civiles. 
La nota oficiosa del Consejo dice 
así : 
Presidencia : Decreto regulando el 
empleo de las medidas automáticas. 
Justicia : Separando definitivamente 
del servicio al fiscal de la Audiencia 
de Ceuta, don Andrés Perolesa. 
Gobernación: Separando definitiva~ 
mente del servicio al jefe de negocia-
do, don Isidro Gómez de Aranda. 
. Instrucción Püblica : Decreto refor-
mando el Doctorado en todas las ca~ 
rreras. Este título se podra obtener 
en todas las Universidade& españolas 
a partir del curso de 1933~34. 
El resto de la nota carece de inte-
rés. 
Un capitán ingresa en Prisiones 
Ha ingresado el' Prisiones Milita res 
el capitán de Ingenieros ' don A ngel 
Seviliano, que por orden de Sanjurjo 
inten tó volar el puente de Lora de l 
Río. 
Sanjurjo, optimista 
Se sabe que el general Sanjurjo se 
muestra muy optimista. Hace alarde 
de su buen humor y ha desaparecido 
en él la preocupación de que dab!1 
pruebas en Iqs primeros momentos. 
Al duque de Medinaceli, le 
gAsta el rancho 
El duque de Medinaceli, que: se; en-
cuentra en la cárcel, ha probado BOy 
el rancho, y le gusta tanto que h:a or-
denado que en lo sucesivo n0, te lle ~ 
ven la comida de su .casa. 
Una conversación ,Azaña-Ossorio 
Esta tarde, en la Cámara han soste~ 
nido animada cOI\vers~ción el jefe del 
Gobierno y el señor Ossorio y Gallar-
ao. 
Los periodistas han preguntado a l 
pri~ero acerca de lo tratado, contes-
tándole el señor Azaña que habían 
hablado del momento político, pero 
sin trascendencia alguna. 
Ya no habrá oposiciones ni 
concursos 
El presidente del Consejo ha ulti -
mado un proyecto de ley, <JIie somete-
rá en breve a la aprobación de las 
Cortes, por el que se suprimen los 
anuncios de oposiciones i' concursos 
para ingresos en todas las carreras del 
:Estado, siempre que éstos alteren los 
actuales escalafones o modifiquen los 
presupuestos en vigor, 
Pueblo en peligro de ser 
destruido por el fuego 
A la una y media de la madrugada 
comunicaron del pueblo de Fuente el 
Salz de Jarama, a treinta kilómetros 
de Madrid, que era necesario el inme-
diato envío de. material de incendios, 
pues un fuego de magnitud asombro-
sa estaba destruyendo varias casas, 
La falta !Je el~mentos de extinción 
hacía creer en la posibilidad, dada la 
proporción que adquiría el fuego, de 
que ardiese todo el pueblo. 
Inmediatamente fué env ado !Uate-
rial de la Dirección, y a la vez salía 
para el preindicado lugar un parque 
completo. 
Prestaron declaración y que-
daron en libertad 
Requeridos por el director general 
de Seguridad presentáronse en su 
despacho el marqués de la Vega de 
Ansó y el exdirector 'general durante 
la Dictadura señor F).lentes Pila. 
Declararon durante siete ' cuartos 
de hora y quedaron en libert~d. 
,Lo que dÍi.:en unos generales 
de.fenidos 
Los generales del Directorio militar 
que estéin en Prisiones Militares han 
sido trasladados a la galería del piso 
bajo. 
El general Mayandía habla mucho, 
pero dicp. que no qltiere nada con tos 
periodistas. . , J 
Por el contrario, el marqués de Ma-
gaz"ha ciicho que está siempre a dis-
posición de la Prensa, pero que eltiste 
una prohibiCión a los ' militares y a los 
marin<?s para hacer manifestaciones 
para la calle. 
Dijo que :>e ha liaba dete:1ido de or-
den de la Comisión de Responsabili-
dades, pero que no sabe por qué está 
a disposición de los señores que la 
componen. 
Accidente ¡Jor una imprudencia 
Cuando ayer tarde cruzaba el pue'n-
te de las Franceses uno de los trenes 
que salieron de la estacióll del Norte, 
un mm.hacho de 15 {lños trdtó de su-
bir a un coche para trasladarse gratis 
a P.nuelo. Al ganar el estribo fué des .. 
pedido contra el barandal del puente 
y lanzado desde una gran altura. Al-
gunos amigos lo recogieron y trans-
portaron al Hospital provincial, don-
de Ingresó en período agónico. ' 
El Juzgado de guardia ' se personó 
en el benéfico establecimiento, pero 
no pudo tomarle declaración, por su 
estado de extrema gravedad. ' 
Identificado,' resultó llamarse Gre-
gorio. Gutiérrez Cámara, y estar do-
miciliado en la calle de Algeciras, 
número 1. Reconocido por el faculta-
tivo de guardia, le fué apreciada uné} 
herida contusa en la región occipital, 
gran hematoma en la parietal d~recha 
y probable fractura del cráneo. ' 
• 
El, avión cayó y se mató el piloto 
GUAYAQ\JIL.-Un aVlOn militar 
de El Ecuador que había sa lido~de 
Quito y se dirigía a Muntas, ha caído 
,en plena montaña. 
El capitán Borja, que pilotaba e l 
.aparato, resultó muerto. El observa~ 
,dor y el mecánico se e!\Cuentran gra-
vemente herirloS;. 
~L P!JE. B LO 
Inf~rmaciól1 de prov_incias 
Según ha dicho Aza~a a un periodista 
c,atalán, no hay que pensar en 
crisis en mucho tiempo . 
El Estatyto de Cataluña se habrá aprobado antes de que termine el actual 
mes de Agosto. - Se detiene al aviador Primo de Rivera. - El alcalde de 
Sevill3 se encuentra enfermo. - Dice el gobernador de Córdoba 
Unas declaraciones del 
jefe dd Gobierno 
BARCELONA.-Un periodista de 
esta ciudad ha tenido una conversa-
ción con el señor Azaña. Este le ha -
dicho, refiriéndose a los últimos su-
cesos, que después, de adoptadas las 
medidas que el Gobierno ha puesto 
en práctica, la situación se ha aclara-
do y la tranquilidad no se alterará 
por ahora. 
Respe'cto a la crisis, ha manifestado 
q';le ni ahora ni-en mucho' tiempo hay 
que pensar en ella. El Gobierno, sin 
perjuicio de lo que acuerden las Cor-
tes, tiene el propósito de convocar 
elecciones parciales para el próximo 
mes de Septiembre. 
Hablando del Estatuto Catalán, ha 
dicho que estará aprobado antes de 
fiQ de mes y que el tex;to', si no es el 
mejor, por lo menos recoge gran par-
te de las aspiraciones de lo~ «;:atala-
nes. Confía 'eñ que el éxito acompa-
ñará a lá aplicación del Estatuto que 
se apruebe. 
D~tenciÓn del aviador Primo 
d~ Rivúa 
de la Gobernación, desconociendo si 
sería aceptada o no. 
Perece un aviador al caer 
su aparato 
CUENCA. - En las proximidades 
del pueblo de San Clemente cayó a 
tierra violentamente un aparato pro-
cedente de Carabanchel, que iba con 
rumbo a Los Alcázares. ' 
El aparato iba tripulado por el te-
niente de Caballería señor Goyene-
che. 
El mecánico era un cabo apellidado 
López. 
El señor Goyeneche quedó muerto 
en el .acto y el cabo herido gravísima-
mente . ' 
Autobús dnstruído 
CORDOBA.-En el kiló'metro 26 de 
la carretera de Córdoba a G~an~da se 
incendió un autobús de viajeros, en 
el que iban 22 personas. 
No hübo desgracias personales. 
El coche quedó destruído. 
El Ayuntamiento logroñés 
concede medallas 
V11"OR ' '- LOGRO Ñ O .- P I" t . t I-('\. - Ha llegado hoy el avía- - l'\.yun amlen o 
dorPrimo de Rivera, que tia sido de_adoptó eLacuerdo de con.ceder la me-
tenido por la policía. A las seis de la- d,alla dn oro de la ciudad al señor pre' 
tarde se ha procedido a In deten'ción sldenre de la Repúbl ica, que próxima-
de varios comandantes y ofi<;iales del m~nte hará l~l~a visita con motivo de 
Ejército, a los que se acusa de com- , la mauguraclOn de un pantano. 
plicidad en el último movimiento re: I .T~mbién se concederá l~ meda~la al 
volucionario. mlmstro de Obras Púbhcas, señor 
El "Jnan Sebasiián Elc~no" 
CADIZ.-EI tro!'sporte «España :1Ú· 
m,ero 5» se aprovisiona de carbón.IHoy 
ha llegado el buque·escuela «Juan 
Sebaatián Elcano», que queda en es-
te puerto hasta -nueva orden del Go-
bierno. 
El alcalde de Sevilla, enfermo 
SEVILLA.-Hoy ha acudido 'a su 
despacho, por vez primera después de 
los últimos sucesos, el al~8lde señor 
Labanders. . 
Se ha sentido repentinamente enfer-
mo, siendo conducido a su domicilio. 
Prieto, 
No estaba el sefíor Barrera 
BARCELONA.-Dijo a los perio-
distas 'el jefe de policía que se había 
practicado un registro en casa de la 
condesa de Lavern, en la ciille de Ca-
rril, pues se sospechaba que en ella 
estaba oculto el general Barrera. 
La diligencia dió resultado negati-
vo. 
No estuvo el general Sanjurjo 
tERIDA.-El gobernador ha des-
mentido la noticia publicada en algu-
nos periódicos, según la cual el gene-
ral Sanjurjo había estado en esta ca-
pital tres o cuatro días antes de esta-
llar el movimiento que fracasó. 
Por esta enfermedad se aplazará el 
banquete homenaje que en su honor 
debía ' celebrarse en Madrid, maña-
I\a miércoles, 
Dice el Gobernador de Córdoba 
Se presentó a las autoridades 
GIJON.-El comandante de Estado 
Mayor don Manuel Meléndez, entera-
. do de que la policía lo buscaba, 'se 
presentó en la Comisaría. 
CORDOBA.-El gobernador señor 
González López ha dicho a los perio-
distas que le había visitado el diputa-
do señor Gil Robles, para pedirle au-
torización con objeto de hl:lblar con I 
detenidos con motivo del último com-
plo!, a presenpia de un policía. · 1 
Tambié,n ~a visit,ado. a l go~ernador I 
el general Vdlega,s, que ha sldo pues- ' 
to hoy en Iibertap. . 
-,¿Habrá depoitáciones1, le ha pre-
guntado un, repórter. 
E l señor González L6pez le ha con-
testado que no podia asegurar nada y 
que haría una propuesta al ministro 
Marchó a su domicilio, quedando 
detenido a disposició;i de la Direc-
ción General de Seguridad . 
- , 
Aseguran que no es cierto que -
se haya sublevado el Tercio en 
Tahuima 
MELILLA, -Conocida la noticia de 
que se había sublevado la tro ¡:>~ del 
Tercio acampada en Tanuima, las au-
toridades se han apresurado a des-
mentirla categóricamente . 
La tranquiiidad en aquel campa-
. ' 1 .-! , ~-
mento es completa, y el capitán señor 
Martínez Esparzd , que manda la ban-
dera, ha dicho que lamentaba ,mucho 
que se hablase de lo que_ carece d'1 
fU:1damento, y en estos momentos 
tiende a quebrantar el régim en. 
MELILLA.-En la carretera de Na-
dor, que conduce al campamento de! 
Tercio en Tuhima, s~ montó una vig i-
lancia espacial. 
El rumor de haberse sublevado una 
bandera del Ter«io ha sido rotunda-
mente desmentido. 
El jefe de las fuerzas de Marruecos, 
señor Gómez Morato, revistó las tro-
pas, dirigiéndoles una alocuciónt dan-
do vivas a la República ya España. 
Después marchó al zoco El Jemis 
de T ensaman, para continuar su visita 
de inspección. 
Otras manifestaciones del 
sefíor Calvifío 
SEVILLA.-El señor Calviño dijo a 
los periodistas que había observado 
que algunos comercios sevillanos 0 ';-
tentaban todavía emblemas y c~lor(:s 
del pasado régimen. ' 
El Ayuntamiento procederá a ret i-
rar los que corres~ondan a sus de-
pendencias. 
A los particulares, se les concederá 
un plazo de ocho días, para que los 
hagan desaparecer. 
Quienes no lo hagan recibirán du-
ras sanciones, porque no está dis-
pue;;to a tolerar que se paquee a la 
República. 
Dice que una de sus mayores pre-
ocupaciones, al llegar a Sevilla, fué. 
conocer el ambiente. Asegura que 
aún hay quienes pretenden vivir bur-
lando la ley, pero se siguen los pasos 
a esos individuos, que, tendrán que 
atenerse a las consecuencias de su 
proceder. , 
Dijo que había dado a los guardias 
. de Asalto la orden de que cumplan su 
cometido, dentro de las m4s estrictas 
consideraciones, a fin de hacerse res-
petar por el público. 
Nifio ahogado 
SANT A CRUZ DE TENERIFE.-,En 
un estanque del término municipal de 
Puerto Cruz se ahogó el niño de cin-
co años Eugenio Zárate Machado,. 
que desapareció ayer de la residencia 
de su tío, don Stlbastián Fernández, 
quien habita en el hotel Mártínez, del 
indicado pueblo. 
La criatura es hijo de don Manuel 
Zárate Llerena, conocido odontológo 
de la Orotava. 
El accidente fué casual. 
Otro nifío que perece 
ALICANTE.-.En el balneario La 
Rosa se arrojó al mar, desde una de 
las galerías, el niño de ocho años Re-
migio Guerino. La infeliz criaturita 
clavó la cabeza en la arena .Los ha-
ñeros, con grandes dificultades, ex-
trajeron el cadáver. 
Para la lucha electoral 
SANTIAGO DE CHILE.-Ha sida 
designado el día 30 del mes en curso 
para la verificación de las elecciones 
generales . 
SE ARRIENDA ~oo:~~e:: (.~::~ 
tela y grandes locales . Pera informe~r 
Joaquín Rodrigo, Casbas .de Huesca. 
".,-
\;' 
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, Banco Español de Crédito E L P U E B L O Restaurant Bar Flor - Bar Oscens~ 
HUESCA 
Cambios del día 23 de Agosto 1932: 
lnterior 4 por 100 . . . . . . . . 64'50 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 88'25 
» 5 por 100 »1917 84'75 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos .... ... .... . 
Amortble. 5 por 100 em. 1927 
con impuestos .... ..... . . 
Amortble. 3 por 100 e~. 1928 
Deuda Ferrov. 4"50 por 100 . . 
Céd. B. Hipotecario 5-por 100 
» » 6 por 100 
Acnes. Banco de España ... . 
» Minas del Rif . . . ... . 







» ,Campsa.. . . . . . . . . . . 107'00 
» F. C. Nortes España 
» F . C. M.-Z.-A . . .. . . , 167'00 
» Ordinarias Azucarera 
» Explosivos ........ " 
Bonos oro .. .. ........ . . . . 
Tabacos . . .. .. ... . ..... . . . . 
Felgueras ......... ........ . 
Tesoros 5'50 por 100 .... . .. . 
Moneda extranjera 
Francos ......... , . .. . . ~ ... . 
Libras ..... .. .. . . .. . ..... " 
Dólares . . ..... ' .... ....... . . 
Suizos . . .. ............... . 
Belgas ........ . .. ... ..... . 
Liras ..... .. .. . .. ......... . 












Escabeche de bonito en barril, 
-a seis pesetas kilo 
Casa Santam.aría 
Lo s republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
, Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados . . t¡ ,. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la ,suscripción a la Pren-
sa republicana. 
Diario de ~a República 
Componen el Consejo de Adminis-
tración de este diario los siguientes 
señores: 
Presidente. don Sixto ColI y ColI. 
Vicepresidente, don Agustín Del-
plán. 
Tesorero, don Mariano Santama-
ría. 
t Secretario, don José Jarne. 
Delegado-administrador, don 
Eduardo Estrada. 
Vocales: Don Saúl Gazo, don Lo-
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
don Teodoro Galindo, don Jorge Ca-
jal. don Isaías Puey, don Eloy Sara-
sa, don Clemente Asún y don Dioni-
sio Rodríguez. 
ODEON 
Mañana jueves: Buster Keaton, Juan 
de Landa y Conchita Montenegro, en 
«¡¡De frente ... marchen!!». Totalmen-
te hablada en ,español. La película 
que hace cisco el mal humor. -
MILITAR.ES 
Orden Regimiento de Infante r í8 nú-
mero 20, para hoy : ' 
Servicio para oficiales 
Provisiones, capitán ' don Pablo Ló-
pez. 
' Cuartel, capitán don Fernando 
Hernández. 
Imagina'ria, capitán don Alberto 
Gerner . 
Guardia Principal y Prevención, te- ' 
niente don José, GÓmez. 
Imaginaria, Vigilancia, Hospi tal y 
compra, teniente don Juan Serra. 
NOVILLAS Vendo dos de ocho 
l ' días . Gran clase. Pa-ra informes: Casa Santamaría. ' , 
Le interesa a usted saber 
Que diariamente, y a las cinco de lª tarde, puede usted presenciar el tostado 
de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimiento 
más moderno que existe. Pruebe el café tostado por este modernísimo sistema 
y será cliente asiduo. 
Servicio especial para bodas y banquet~s 
LEANDRO LORENZ 
Tt;:LEFONO 86 
PORCHES VEGA AI1MIJ O MUESCA 
LA,'VERDAD Hasta el 5 de Septiembre, se liquidan 
== ZAPATERIA todas las existencias de temp~rada 
Zapatos señorar en ante blanco,de pesetas 35a 19'50 
Zapatos señora, color y blanco, de pesetas 30 8 17"50 
Zapatos señora, charol y color, de pesetas 32 a 16'50 
Zapatos caballero un 30 por 100 más economico que los demás 
En calzado de niños, hasta el 33, 8 5; 10 Y 15 pesetas 
ilSolamente hasta el 5 de Séptiembre!! 




H ue,sca, . Puede' u'sted como prar ~~135dec~~~~~~~~~ . con jergón, pasama-
============================= nos y pilares dorftdos 
Casa Cabrero 
Coso O. Hernández, 103 
L'asaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles ecnnómicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
" 
Ferretería en. general 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta; a precios 
de fábrica, y ' gran surtido el' artículos de caza 
Planchas, hornillos y material eléctrico I 
APARATOS DE RADIO Y .ARTICULOS l?E VIAJE I 
~ Objetos para regalo y aparatos de luz I 
Cosó -6. Hernández, 9 y 11 Teléfono 188 .H U E S e A I 
75 PESETAS 
Armarios con luna, bien presentados;' en madera de haya 
92 -PESETAS 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
100 PESETAS 
Camas de madera, con 39 pesetas Sillas para cOI11edor, 4'50 pesetQcp 
somier reforzado :::::: en buena cll'lse :::::: U4 
A estos precios só lo comprará usted en esta Casa 
, . 
Coso de Gala"n -35. (frente al Ba~co I ., de Espana) HUESCA 
CASA EN JACA: MAYOR, 8 
t • 
EL PU EBLO 
Bebed ANIS DE -LA ASTURIAN 
, " , 
E S EL MEJOR 
1-'" _1----------
MiguelPuigvert Tomás Castillón ¡Noviosl ¡Noviasl 
OLOT Casa PACO 
¡ SALCHICHON. ~ J á'mones sin 
ATENCION 
Llegó el día de constituír vuestro nido . Debido a la gran 
existencia de muebles construí dos y para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante todo este 
mes, se da rán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste 
APROVECHAR ES T A OCASION ;.. DORMITORIOS 
C ON ARMARIO DE 175 P e s e' tas' 
LUNA, DESDE , 
I Fide Vallés Barrio Nuevo 
Cafés y licores 
I piel ni grasa, de ' 
! RIQUISIMO PALADAR I 
I 
' y estilo Aragón . Tocino del país 
Manieca pur~ de cerdo 
Representante : 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, :5 
H UE SC A _ .. - . 
¡'Atenc ió nl BAR 
Rojo de las mejores marcas , 
- , 
La mejor bebida para el 
verano es la tan renombra-
d' ';~" I 
Espe c lalldad 
en bocadillos 
y 
.Blanco ~erenguer, 2 H U ESCA 
============================1 I 
Almacén de Maderas 
U ~H1nR~ 
"e sirve en bo.íellines indi" 
vidua les en los principales 
BARES; CAFES' y CA" 
SAS DE COMIDAS 
Depósito: CASA CABRERO 
Agustín Delplán I co,oH~~,~;~;:~e:. 103 
" I 
m .-: Alerre (H,.uesca)1_ .. 
.---------------.. --------~· .. _~-' ----------------------------------·I 
Sólo con , el arado 
de vertedera 
patentado por Luis Tomás Riveroia, de Binéfar, se consigue la 
nimo esfuerzo. 
~Su coste de conservación? Insignificante . 
lSU manejo? Sencillísimo. 
~Quién lousf!.~ Todo aquel que lo conoce. 
~Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan . 
~Su peso? 25 kilos con ,el timón inclusive. 
~Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo . 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
J-
máxima perfección con el mí-
r. O N T R A' T 1S T A S Adquiriendo los postes indicadores para 
- carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA" de Bin€fa.f 




6 RA U S 
MAQ UI NARIA AORICO,LA 
E INDUSTRIAL 
' ~ijo ~e torenlO to ll 
Calle de Zaragoza, 13- HDESCA 
Casa Santamaría 
SALCHICHERIA ~ PESCADO S 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Oalán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
j CABALLERO .. . u 
Si usted precisa un tr?je, no peje de visitarla sastrería 
LEOP O LDO S:AN C H E Z 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrería s de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refi nada clase de los 
artículos y a la baja, tan considerable que proporciona . 
Para las señoras, mi casa es una necesidad ' comercial. 
MEO'IAS Ríase de los anuncios pom" 5 pesetas posos. De ~eda natural, a 
DE HILO, A 1 50 - ¿QUIÉN DA MÁS? 
1
-~Sedas1 -Ust~d se hará el precio en mi Cllsa . l.Otr~s géne- I 








Tubería URALITA para co~duc 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
Siempre la ULTIMA NO VE", 
DAD en CAMISAS y CORBA~ 
lAS, con modelos exclusiyos pare esta Casa . - Ropa interior para señora y ves-
tidos para niños . - BOLSOS Y CARTERAS PARA SENORA, 
/ 
COSO 6arcfa Hernández, 24 HUESCA 
Chapa lisa ' «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 







Canaloñes para riegos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la p rovincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38. 
Teléfono 173.- Agencias en las ? rincipales poblaciones de la provincia 
FACILITAMOS PRESUPUESTO S GRATIS d~ todos n u e stros material e 
:,' ", o:: 
1.-
. Crónica de París 
Las fronteras ' de Franci'a y 
sus separatismos 
Yo no sé si realmente fructificarán 
algún día los fermentos del separatis-
mo que hierve en algunos de los lími-
tes de la Francia continental. Son tan 
diversos por su 01 igen y \ por sus aspi-
raciones, que en realidad no tienen Tla-
da de común, pero pueden dar origen 
a un mismo conflicto nacionalmente 
d emocrático. Hasta ahora, sólo se tra..: 
t :l de latencias que muy de tarde en 
tarde ofrecen U'1 testimonio viole ,lto 
, de su realidad. Es lo que acaba de 
.ocurrir en Rennes, la bretona. Y es lo 
q \le hace muy pocos años ocurrió en 
Estrasburgo, la ciudad eni gmática que 
s imultanea inexplicablemente su rigu-
roso catolicismo con la mayor den sí- I 
d ad de población judía de Europa. 
Pero no se trata sólo de Estrasbur- , 
g o. Las tendencias s eparatistas que 
!'Oc incuban en Francia, son cuatro : 
Cada una c;le ellas ,no ti ene nada de 
c::¡mún con las otras tres. La de Es-
t .-asburgo, es decir, la ~lsaciana, 
tiene su origen, de una parte, en la 
i .. certidumbre a que la somete su re-
petido cambio de nacionalidad-un 
día alemana y otro día francesa-y de 
de otra parte, su intransigencia de 
pueblo católico. Realmente, el sepa-
ratismo alsaciano, es una cuestión 
más religiosa que política. La de Pro-
venza esta unida al porvenir de la 4-
t lluña española, que tiene la aspira-
r ión de vincularse a la de Francia pa-
Ta' tender s us banderas sobre el Medi- 1 
terráneo, desde las islas Baleares has-
t11 las de Cerd~ña y Córceg~. ~a ?el I 
b toral M edlterraneo hasta VmtIm¡lfe 
a lenas se adviert~, pero es una evi-
d ~nte rea lidad. A partir de Niza, es el 
r lis más ita liano que francés. Aquí 
.\0 se trata de separatismo, sino de 
desagregaciólli de regreso a ItR lia. 
Puede afirmarse que ~n el porvenir 
será planteado terminantemente este 
problema que ahora parecían ignorar 
10'> italianos y los fral\ceses. En el fon-
do, sus orígenes políticos son exacta~ 
m~nte iguales a los de 1-5 cuestión de 
A lsacia. 
Y finalmente, la bretona, cuestión 
que en estos días acaba de adquirir ' 
u' la agud ización desapacible y vio-
ie:'\ta. 
* 
Al '.nisroo tiempo que el presidente 
de la Rep úbl ica representaba a Fran-
cia en la ceremonia de inauguración 
del Osario de Donaumollt, que alza su 
mole entre las diez y siete mil cruces 
de diez y siete mil ,tumbas de diez y 
siete mil héroes, Herriot re¡:Jresentaba 
al Gobierno en una ceremonia con 
q ue en Vannes se acaba de conme~ 
morar el Cuarto Centenario de la in-
c')rporación de Bretaña a Francia : 
En efecto, en el año de 1491" Y por 
s \1misión a la voluntad ele sus súbdi-
t GS, lo, bretones, la duquesa Ana, 
que no tenía sino trece años, CASÓ en 
Langes con Carlos, VIII, rey de Fran-
cia. Así dieron fin las disensiones bé-
lic~s de bretones y franceses. La du-
quesa Ana que, según dice el hi sto-
riador br.etón Arthur de la Barderie, 
es!abfl enamorada de Jean de Rohan, 
sacrificóse en holocausto de su pue-
blo, obrando así al revés' del modo 
que es usual entre los soberanos. El 
lírico sacrificio ha hecho de la duque-
sa Afl3, a los ojos de sus súbditos, 
una herqína adorable. En el punto de 
sus bodas con el rey de Francia dió 
principio para los bretones una' in~ 
, interrumpida era de paz. Por otra par-
te, su incorporación a Francia, ni que-
branto ni molestia. Espiritualmente, 
continúan tan dueños de sí mismos ' 
corno antes de 1491. Hablan su len-
gua , visten su:; trajes y siguen sus 
costumbres. En nada adv ierten su de-
pendencia. • 
Esta historia del origen de la incor-
poración de la Bretaña a Francia tiene 
en Rennes corno tributo nacional la -
expresiÓn de un monumento. En él se 
aparece la duquesa Ana, de rodillas 
ante Francia; rindiéndola' 'úa homena~ 
je en medio de un gran grupo de br~~ 
tones. 
* 
Pues bien, precediendo en unas ho-
ras a la llegada de Herriot a Vannes, 
se ha cometido tin atentado contra el 
monumento. Bajo la terrible agresión 
de ura enorme bomba de dinamita, ha 
saltado en mil pedazos. la duquesa 
Ana, Francia y los bretones de pie-
dra-no ~ son ' actualmente sino un 
amontonamiento dé escombros-o El ' 
hecho, cuyo instaf1te dereálizélc'ión 
estuvo muy bien escogido, produjo, 
no ya en Bretai'ia , sino en París, el es-
cabfrío más emocionado. En reali-
dad , ningún francés ,pensaba en estos 
instantes en que existiera pn separa-
tismo bretón. Pero de existir, es natu-
ral que en cuimto él la duquesa Ana 
no signifique para los separatistas sino 
la traición. 
Herriot, en su discurso de Vannes, 
tuvo que aceptar el imperativo de las 
alusionés impuestas por las circuns,-
tancias. Su gran talento halló la res-
puest,a justa. Dijo,' en efecto, que de 
la ide ntificación absoluta de la Breta-
ñ3 con t090s lo:" franceses dan testi-
mordo los doscientos cuarenta mil 
bretones muertos en la Gran Guerra. 
He aquí la brutal realidad terriblt:. 
Cuando a Francia le es indispensable 
ofrecer testimonios de patriotismo, in-
voca a sus muertos. Sus bocas mudas 
son más elocuentes que todos los dis-
cursos y que todas las razones. Ante , 
el de esos doscientos cuarenta mil cá-
dáveres no pueden o?oner los separJ-
ratistas bretones .ningún plebisoito. 
Las renunciaciones de la duquesa Ana 
dieron sus frtItos durante cuatrocien-
tos añ os. Después fué preciso un nue-
,},¡" " 
-.J." "J ' 
~------------------~ 
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Después de la catástrofe del "Niobe" 
Hall a ron t r e i n t a m u e r tos· 
KIBL.-Las últimas noticias refe -
rentes a la catástrofe ocurrida recien-
temente al buque-e3cuela «Niobe» 
son las de haberse logrado poner a 
flote el casco de dicho navío, que se 
consideraba totalmente perdido: 
Inmediatamente de ocurrido el ac-
cide:1te citado se procedió a efectuar 
un -.ninucioso reconocimiento en el 
interior del barco, y hasta el momen-
to de telegrafiar el presente despacho 
han sido retirados treinta cadáveres. I 
Prosiguen los trabajos para obte~. 
ner el mejor resultado, que aminore 
las cuantiosas pérdidas m ll teriales, ya 
que desgraciadamente, otra cosa no 
puede lograrse. 
Han empezado los preparativos pa-
ra proceder a la ceremonia de ente-
rramiento de las víctimas, que, una 
vez identificadas, recibirán los hono-
res dispuestos por las autoridades ma-' 
rítimas. 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias~, , 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re-
publicano que deben lee¡' todos los, 
republicanos 
ANUNCIE en "EL PUEBLO" 
Petición de mano ¿Qué ocurre en San Pablo? 
Ha sido pedida la mano de la sim-
pática señorita Higinia Rodrigo , para 
el Joven industrial de esta plaza don 
Lázaro Peg Anglada. 
La petición fué hecha por las her-
manas del novio, Carmeñ y Paquita, 
fijándose la boda para el mes de Oc-
tub re próximo. 
Enhorabuena a los prometidos y 
respetables famil~as . . 
• 
¿Un,acuerdo Brunni~g-Hitler? 
VIENA. - A.firman los periódicos 
que el ex c~nciller Br~mning ha tenido 
una conferencia secreta con Hitler 
para fijar los término~ ' de la colabora-
ción del centro, a fi ~ de formar un 
Gobierno presidencialista. 
RIO JANEIRO~ -Noticias sin con-
firmar dicen que en el Estado de San 
Pablo declararon el estado de guerra. 
Dice un comunicado que las tropas 
del Gobíerno federal han rechazado ti 
los rebeldes en varios puntos. 
• 
Nota de la Comisión -de Fe·, 
rras y Fiestas de San Lorenzo 
Se ruega a toios los industriales 
que tengan pendiente de cobro algu--
na factura po' sus trabajos o materia-
les facilitados a la misma"las presen-
ten a la Comisión, hasta el día 26 de' 
los currientes y hora de las trece. 
LA COMISIONo 
vo testimonio doloroso, aL que dió_, que es acaso el país de Europa de· 
ocasión la Gran Guerra. Y cuando porvenir menos incierto. 
con ambos parecía. todo r'esuelto -y o: .Pero, esta serenidad acaba de ser 
evidente, he aquí que una bomba':...rle momentáneamente interrumpida por ' 
I 
dinamita tiene la aspiración ' de situar los bretones. En todo caso. los fran -
a la Bretaña ante los mismos proble- ceses no dan demasiada imp~rtanci&, 
'mas de 1491. política al suceso. Y no tendrá reper-
* Los grupos nacionalistas bretones 
son los mismos que existen entre 
nosotros. No los se¡:¡ara ; ,i un posible 
adjetivo de su denominación: Regio -
nalistas, federaiistas, autonomistas y , 
separatistas. El francés medio, que 
en realidad ignora todos los proble-
mas de las regiones fronterizas (que 
es donde únicamente pueden produ-
ch'se los planteados por los regiona-
lismos), acaba de experimentar ante 
el atentado de Rennes una profunda 
impres.ión de sorpresa. Ni está habi"-
tuado a óír habhl' de estos problemas, 
ni sabe si existen realmente. Y es que 
el francés medio, que es en el que 
se produc~ con más frecuencia el tipo 
de francés normal, porque en el fondo 
ambas expresiones - ·medio y normal 
I -corresponden a un único equilibrio, 
no se ocupa de política. Su ausencia 
de eila es lo que hace posible la ac~ 
tual serenidad de la vida eh Francia, 
cusiones parlamentarias. Todo ello, 
quedará reducido a un asuuto policia-
co. Yeso es lo verdaderamente hábil. 
La policía, en efecto, acaba de ocupar-
la residencia de la «Breiz Atao» o Co-
mité central del Partido Nacionalista. 
Y la ,policía también se , ocupa en di-
.fundir la mala nueva de que por im-
perativo de una previsión de la ley , 
pueden los Tribunales de ' Justicia 
condenar a los autores del atentado. 
de Rennes a la última pena, Ío mismo 
que ha condenado a Gorgul,off. 
* Pero las Fiestas del Cuarto Cente-
nario de la incorporación de la Breta-
ña a Francia, continúan. He áquí,. 
pues, la fórmula que pone en práctica 
el Gobierno francés para solucionar 
los peligros del separatismo. Es bien 
simple: la indiferencia y una guillo-
tina. 
Oeferino 8., AVECILLA. 
(Prohibida la reproducción). 
